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O D E .
A  D
R E  VEKEN DISSIMVM 
D O M I N V MIOSEPHVM PÉRER.
CATHEDRALIS ECCLESIAE IAVRINENSIS, ET
EXCELLENTISSIM I DOMINI COMITIS r AC EPISCOPI IA V R I­
NENSIS a  LATERE CA N O N IC V M , PTAEPO SITVM  de RV- 
THENISy SEV RVCENSEM , NEC NON CONSISTORII 
EPISCOPALIS IAVRIN EN SIS ASSESSOREM.,
R E G E  N S'AVGVSTAE HVNGARORVM REGINAE
F A U О R I B  V S
PRAEPOSITVRA & BENEDICTI
D E  K A P  O S - F ÓI N S I G N I T E  M.
A D O R N A T A
С  к  R O L O  M E L C Z E R ,
P R E S B Y T E R O  D I O E C E S I S  I A V R I N E N S I S .
A  N. N Ο M D С C L X X V I I..
I  А V  R  I N I ,
Typis Gregorii Ioaniiis Streibigpriuil. Reg.’ Epifc. & Ciuici
Typographic
JHÍorridum brumae jaculantis agmen 
Phoebus ignitis gravidus iagittis 
V idor ad feptem gelidas Trionum 
Fulminat oras.
Montium canos nivibus capillos ,
Atque moereutes line crine iilvas 
Fronde vernanti parat innovare 
Temporis aetas.
Culta per Tempe Zephyri ac Favonii 
Lene fpirantes animae venuftam 
Fronde Pomonam, violisque Floram 
Reddere pugnant,
Temporis v ix  jam patiens hirundo 
Garrit e fagi latebris in urbe 
Agnita natis trabe fub patenti 
Teda parare.
Candidi jundim Fulicis olores 
In liquefcenti properant palude 
Pifcibus roftro fub aquis vagante 
Tendere caffes,
Jamque fe tollunt leviore dudis 
Arcubus cantu, revolantque terris 
Nubibus tadis celeres, ut ardens 
Fulmen, Alaudae.
Hos ubi plenis Charites caniftris 
Veris effundent hilares amores:
Fert ibi praeiens animus locorum 
Effe poetae;
Q.ui tibi quondam Benedide caftri 
Ferrei coHes, veteri R aposfŐ j n-
Infula dites, ftiterant qvot annis 
Pignora cenfus.
Hic loci Vati viridi fub Alno 
Inter argutas volucrura qverelas 
Aurea Phoebi cythara haec referre 
Metra liberet:
Hic melos blandum iuvat in venufta 
Frondibus filva; placet inter altos 
Vitibus colles; libet ad virentes 
Cefpite valles,
Silva venanti teneris Dianae 
Hamulis; collis rubeis Lyaeo 
Pampinis; Florae violis placere 
Vallis anhelet,
Fontis illimis vitrei liqvores 
Garrulo valle hac pede perftrepentes 
Morphei blando placidi fopore 
Lumina vincant.
Flava dum fpicis redimita frontem 
Dives aeftati Ceres imperarit;
Hic novus Divae fapido colatur 
Hofpes honore.
Pindus hic pofthac, Helicoqve, Graje 
Carmine iniignes Latioqve montes ,
Cum novem argutis refoneut Deabus 
Praeiide Phoebo.
Dignus his villae prope Tufculanae 
Gaudiis vobis novus о recenti 
Natus Auguftae Dominus Dianae 
Munere Praefui.
Pallio is primum violis decoro,
Et Cruce aurata nitidus R ucensi ;
Nunc venuftata meruit K aposfo 
Fronte Tiaram.
In fuburbanae domibus Viennae 
Nomini Auguftae rutilis T heresae 
Hoc Herum virtus diuturna veftrum 
Auxit honore.
Dum pius dextre fapiens Minervae 
Fundus eft munus , ZIcHiosqVe magnae 
De Drugeth gentis proavo paravit 
Mentor Ulyffi·
)( 2 In-
Inde Phoenici Comiti de Homonna 
Praefuli charas , per et hunc Tonantis· 
Caefaris Matris libi demereri 
Dexter amores.
Hunc Diis charam , Dominumqve veilrum, 
Huc brevi adpulfum,  vario parate 
Muneruin cultu Cliarites K apqsfo 
Reddere laetum.
Tityrus fagi patula fub umbra 
Fiftula blandum modulando· carmen 
Rupe pendenti metuat capellae 
Nulla' pericla..
Vertagus campo leporem patenti 
Curii bus primis teneat; Moloffi 
Vulnus obliqvum minitantis apri 
Spernere tentent.
Ardeae nubes prop© candicantes 
Peáoris fternant acie, involante.'
Certa praelongo volucrem minantem· 
Vulnera, roftro.
Paftor armenti medio , pericli 
Immemor,, fulvae rapiat recentem 
Buculae,, et primam fobolem protervis;
Calce caballis.,
Aureis trutas’ maculis venuftas 
Glaucus e: rivi nitidis fluentis 
Hamulo, lufas fapido repente 
Reddat, aprico;.
Corbibus prefli Galatea ladis:
Copiam ,, et. teita niveum' capellae 
Nedar i  agnarum; foboles. tenellas 
Ducat Amyntas.,
Iftud о fauffum! veniat priiisqvam;
Tempus ; huic vates lateri virentis 
Arboris fculpo Domino legenda haec;
Carmina Veltro:
Aeger hac Flaccus placida fub umbrai 
Ferre pallori: ftuduit medelam 
Tityri donis Domino id probante 
Arboris huius,.
*
